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1.背景與動機  




康科 技， 創新 科技 人才 培育 的競 爭優 勢。 同時 針對 人之 健康 ，透 過人 工智 慧製 作，
給予人性關懷之科技 ，不斷創新研發器材和疫苗，以為治病、保健養生之處方 (譬如





尤其 從專 科學 校升 格之 技術 校院 有舊 的包 袱， 必須 迅速 轉型 ，在 健康 科技 教育 上力
求創 新， 使學 子能 具備 健康 素養 理念 ，才 能健 康自 在地 面對 科技 情境 。在 講求 創新
及 \競爭力的 21 世紀，一國之繁榮 (prosperity)源自競爭力，也就是創新能力 [59] (Porter, 
2001)。創新是指新的創意及新技術的開發過程，能以符 合成本效益及最有效率的方
式， 提供 大眾 市場 。學 生本 身就 是科 技創 新過 程中 的重 要參 與者 ，會 將新 的創 意帶
入教 室、 實驗 室、 工廠 ，以 及新 一代 企業 。培 育學 生具 有創 新能 力， 發揮 創意 ，創
造新的產業及工作機會 (http://web.mit.edu/)。由此培育出創新能力強的學生，以符應
職場之需求。  
    科技可視為人們為解決問題所採取的創新行動。向來科技強調創新，意味人在
行動上不可故步自封，宜加強對環境適應創新之努力，將科學發現之學理 妥善處理，
並落 實在 生活 處世 上。 科技 是社 會文 化的 主軸 ，創 新是 帶動 科技 發展 的引 擎， 不斷
地發 明帶 進更 多的 創新 ，創 新需 要先 備的 基礎 科技 能力 ，只 有循 序培 養科 技基 礎素
養， 做好 科技 素養 教育 ，才 足以 大量 具備 和推 廣創 新能 力。 科技 教育 強調 創新 ，期
望能 提昇 學生 的創 新能 力， 增強 競爭 力。 技術 校院 所培 植出 來的 學生 須有 一定 水準
的創 新表 現， 才能 取得 競爭 優勢 。企 業界 普遍 認為 當前 大學 新鮮 人置 身科 技環 境最
缺乏 的工 作能 力是 創新 。本 研究 探索 健康 科技 素養 嵌入 教學 ，開 發技 術校 院學 生攸
關健康的科技創新能  
力，培育具競爭力的健康科技人才。  
研 究 者 曾 在 大 學 通 識 教 育 領 域 內 ， 研 發 適 切 教 學 模 式 ， 採 用 嵌 入 式 教 學
(embedded teaching)，以激發學生學習動機 [32] (鄭金謀，2008)。透過教學過程，讓
學生 能善 用網 路或 多媒 體科 技教 育之 正面 價值 ，培 養科 技素 養， 促進 全人 健康 。同
時注 意教 師互 動教 學、 想像 、經 驗、 情境 、態 度、 課程 的設 計、 先備 知識 等因 素影
響 [27] (蔡玲瓏，2004)。為挑戰職場競爭而未雨綢繆，期能突破傳統窠臼，展現強而
有力 之教 學效 能， 讓學 生能 因應 將來 職場 不時 之需 。 由 於此 類研 究尚 屬萌 芽階 段，
又 值 此 資 訊 科 技 學 習 當 道 的 時 代 ， 而 研 究 者 近 年 來 投 注 相 當 多 心 力 於 健 康 科 技 教
育， 實際 從事 健康 促進 教學 基層 工作 ，採 用實 驗法 進行 健康 科技 素養 嵌入 教學 ，發
展學校重點特色。  
 
2 研究目的  
本研究鑑於技術校院學生置身資訊科技環境下常忽視健康的問題，乃著眼於 探
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究健 康科 技的 理念 ，從 正反 兩面 探究 科技 對健 康之 衝擊 ，以 提醒 其重 視健 康科 技議
題。 進而 實施 技術 校院 學生 健康 資訊 科技 素養 嵌入 教學 ，求 證實 驗教 學對 促進 學生
創新能力 (問題解決創造力 )之成效。  
 
3 文獻探討  
3.1 資訊科技社會認知與自我效能  
認知 (cognition)是指個體經由意識活動對事物的認識與理解的心理歷程。社會認
知是 經由 觀察 學習 而對 事物 的認 識歷 程， 強調 個人 認知 對行 為的 重要 影響 。個 人、
行為 、環 境三 者之 間， 任何 兩項 都是 有 交 互作 用存 在的 。經 由觀 察而 習得 的， 可以
是動作、語言、情感或思考方式的行為。認知著重自我效能 (self-efficacy)，指個人對
自己在某種情境下表現某種行為之能力的預期。個人的自我效能和目標、行為動機，
以及 其表 現的 成果 ，都 有密 切關 係。 自覺 自我 效能 低者 在面 對可 能具 威脅 的經 驗時
會產 生高 焦慮 。焦 慮的 根本 並非 源自 威脅 事件 本身 ，而 是自 覺無 法因 應該 事件 。抑
鬱為 自覺 無法 獲得 想要 得到 的酬 賞結 果之 反應 。證 據指 出壓 力過 度可 能損 及免 疫系
統，而改善壓力的能力則可能強化免疫系統的功能 (http://fermat.nap.edu/)。個人、環
境和 行為 間的 互動 關係 ，屬 於一 個廣 被發 展且 適合 分析 個人 行為 的理 論。 著重 從理
性和經驗兩面了解青年對喜好的認知個別差異以發展量表 [55] (Marks, 2008)。社會認
知強 調覺 知自 我效 能， 譬如 性別 差異 與學 習經 驗、 自我 效能 有關 ，男 性較 傾向 於實
用型和研究型，女性傾向於社會型 [66] (Williams, Subich, 2006)。利用社會認知理論
解釋戒菸行為，戒菸行為伴隨認知決定因素的改變，如態度、社會影響和自我效能，
以及人們喜愛健康的狀態 [65] (Wiggers, 2005)。對精神分裂症的社會認 知涉及神經認
知 (neurocognition)、負面症候 (negative symptoms)的現象 [62] (Sergi, et al., 2007)。運




我效能 )與創意行為，以及創意效能 在個體內在心理歷程的位置。再者， 社會認知理
論的應用在電腦技能訓練中學習者自律 [7] (吳文雄，1999)，發現一般生自我效能較
高， 不論 在工 作困 難度 增加 或學 習環 境中 口語 及實 質誘 因的 鼓勵 ，對 於回 顧性 與前




教學歷程的模仿學習，讓學生在科技環境獲得對健康的正確認知 [52] (Lenert, Norman, 
Mailhot, Patrick, 2005)。進而實施健康科技素養嵌入教學之參考。  
3.2 創新能力  
個人 特質 影 響創 新能 力 之發 展， 如 個人 的創 新 動機 ，創 新 活動 產生 新 觀念 、新
事物 ，必 須先 具備 冒險 性、 好奇 心、 想像 力及 挑戰 性等 特質 。創 新行 為的 持續 ，需
仰賴 適當 的動 機來 支持 。創 新之 研究 日漸 精緻 。人 格特 質創 新表 現與 學業 動機 因人
而異 [51] (Komarraju, Karau, 2005)。創新能力的個人特質能忍受曖昧情境、願意克服
困難 、願 意成 長、 具有 適度 冒險 精神 、具 有內 在動 機、 有被 肯定 的慾 望及 願意 為被
肯定而工作等。在科技管理創新典範上，思考風格 (thinking style)有邏輯性、問題解
決、概念化、分析、人際思考等不同類型 [35] (Amadi-Echendu, 2007)。學生自我學習
動機 強， 自會 常應 用資 訊科 技及 多媒 體來 創造 更新 、更 有效 率的 學習 模式 。利 用課
程網 絡學 習系 統， 所選 課程 不斷 改進 ，提 高應 用性 ，可 讓醫 學生 增加 學習 滿意 度，
獲得臨床教育所需及時的知識 [50] (Johnson, Zhang, Tang, Johnson,Turley, 2004)。面對
日益 複雜 與充 滿挑 戰的 世界 ，利 用多 媒體 資料 ，包 括電 影、 電視 、影 帶、 能儲 存豐
富資 料的 各式 碟 片， 以 及 1990年代崛 起的 網際 網路 ，進 行自 我 學習 。 當代 認知 心理
學主張教師應教導學生主動、有效處理資訊的學習策略。  
研究者編製的知情意互動之模式創思量表，屬認知層面的有流暢、變通、獨創、
精密 等項 。屬 情意 層面 的有 好奇 、冒 險、 開放 、挑 戰等 項在 創新 構思 方面 ， 懂 得利
用網路科技者，擁有絕佳的學習潛能與優勢 [25] (曾志朗，1997)。21 世紀的教育，創
新構 思是 衡量 教育 改革 成效 的重 要依 據。 研究 指出 創新 認知 涉及 工作 基本 能力 ，包
括知 己知 彼、 溝通 、資 訊搜 尋、 問題 解決 、團 隊合 作、 管理 生涯 發展 、領 導、 協調
等能力 [41] (Coomer,1998；Martin & Davis, 2001)。在科技接受模式裏，覺知科技效
用 性 對 使 用 態 度 和 意 圖 有 正 相 作 用 ， 覺 知 效 用 性 有 利 於 網 路 使 用 [53] (Lian, Lin, 
2008)。當前科技日新月異，產品功能愈來愈強。譬如第四代家用電腦功夫超強，除
了可 變身 為電 視外 ，還 有廣 播、 網路 電台 、音 樂、 圖片 、影 片和 數位 電視 等功 夫。
第五 代又 接踵 而至 ，其 功能 更強 ，科 技的 效用 可想 而知 。當 前所 謂電 腦、 電視 、音
響，多功能，希望達到「畢其功於一役」。攸關健康的科技教育課程多媒體性是大學
永續經營所關心的課題。健康科技教育若能善用多媒體科技可達到健康照護之目的。
研究顯示學生覺知電腦科技的效用有利於其學習經驗及職業生涯 [54] (Lowerison, et 
al. 2006)。覺知科技效用，譬如懂得利用網路新的資訊，如國家網路醫院，以維護健
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康及如何處理疾病問題 ；創新科技 (如新型降血壓儀、健身器等 )的運用，可增進人我
間之和諧健康；利用不斷創新的多媒體科技 (包括電影、電視、影帶、各式碟片，以
及網際網路等 )，可隨時掌握健康新知等。覺知科技易用性，對電腦和網路的焦慮會
影響使用科技及健康 [61] (Saad, Kira, 2007)。健康科技素養掌握多媒體性，醫療健康
結合 科技 多媒 體特 性對 病人 、學 生、 研發 人員 的健 康有 衝擊 性。 覺知 科技 易用 性，
譬如居家醫療強調醫院化家庭醫療照護 [39] (Bentur, 2001)；醫療科技創新易用與醫
院財務績效有顯著相關 [49] (Irwin, Hoffman, 1998)；健康照護服務病人電子化，藉資
訊 科 技 多 媒 體 健 康 照 護 的 產 品 和 服 務 的 改 良 ， 讓 當 事 人 能 獲 得 最 大 的 福 祉 [43] 
(Elberg, 2001)；因應科技工作對健康的衝擊，覺知科技易用為未來研究和生涯發展提
供機會，增加後設認知能力 [46] (Hesketh, 2001)等。覺知科技易用的相關議題，諸如
健康 科技 創新 的多 媒體 系統 容易 應用 於學 校的 學習 環境 ，以 增進 健康 ；健 康醫 療 容
易結 合科 技應 用於 家庭 環境 ，對 人提 供適 切的 健康 照護 服務 ；資 訊與 傳播 科技 容易
應用於社會環境以創造更新的終身學習模式等。  
在科技環境下執行創新活動，使用資訊傳播科技的電子關懷 (telecare)對個人居
家健康的衝擊是難以忽視的 [37] (Barlow, 2006)。創新的居家環境有利產業穩定生產
[63] (Thornhill, 2006)。家庭社經地位高者，創新能力多半高於家庭社經地位低者；
父母 教育 程度 與子 女創 造力 有顯 著正 相關 ；創 新能 力與 家庭 父母 是否 表現 民主 和寬
容的 態度 ，與 父母 的教 養方 式有 關。 研究 發現 嚴格 、專 制 、 控制 及冷 漠的 管教 方式
與創 造力 呈負 相關 ，對 創新 能力 之發 展有 不良 影響 ；獨 立自 主、 自由 探索 、寬 容、
鼓勵 、溝 通、 開明 、民 主與 創新 能力 成正 相關 ，對 創新 能力 發展 較為 有利 。常 見有
傑出 創新 成就 者， 多半 與其 家庭 環境 開明 民主 ，父 母鼓 勵子 女創 新表 現有 關。 家庭




知識 經濟 中最 重要 的不 只是 追求 量產 ，更 重視 創意 ，無 科技 創新 ，就 不會 有發 展；
學校 應培 養學 生具 有應 對環 境變 遷的 能力 ，進 而提 昇學 生在 環境 中的 創新 能力 。個
人的 創新 活動 、創 新能 力之 發展 與發 揮， 受到 科技 環境 、學 術環 境、 群體 環境 、自
然 環 境 和 工 作 環 境 等 的 影 響 。 學 校 環 境 的 改 變 有 利 於 健 康 促 進 [48] (Hoelscher, 




力 。 研 究 指 出 環 境 因 素 對 科 學 創 造 產 品 表 現 有 顯 著 的 直 接 效 果 存 在 [22] (陳 振 明 ，
2003)。科學知識乃科學創造 力的條件，科學知識愈豐富，思考愈能多元化，科學創
意愈 能產 生。 目前 科技 知識 來源 多元 化， 電腦 網路 、電 子通 訊技 術發 達， 科技 知識
的傳 播無 遠弗 屆。 而健 康科 技知 識透 過學 校教 育， 可影 響學 生創 新能 力之 發展 。在
學校 創新 的環 境， 透過 網路 教學 平台 ，培 養具 有創 新特 質的 創業 家， 如承 諾與 決斷
力、 領導 力、 掌握 機會 的能 力、 風險 模糊 不確 定性 的忍 受力 、創 造力 、自 信與 適應
力、追求卓越等，使學生獲得創業所需的創新能力，如發揮創新與創業精神 [2] (王滌
鴻 ， 2002) 。 教 學 策 略 影 響 創 新 傾 向 ， 教 學 創 新 有 利 於 健 康 問 題 解 決 的 學 習 [64] 
(Wakefield, 2003)。大學校院為求卓越發展永續經營，勢必面臨競爭情境 ，強調創新
思維，主動學習以培養創新能力，增強學校競爭力。  
3.3 健康科技素養嵌入教學相關研究  
現代的健康照護 (modern healthcare)，強調在安全及符合成本效益下，對病人提
供及 時、 有效 、符 合其 最佳 利益 的醫 療服 務， 而要 達成 最佳 的健 康照 護， 醫療 資訊
多媒體的產生、存取、使用、傳遞將扮演核心角色。國內有關 健康科 技方面 的研究，
大都能掌握科技創新的特性 ([23]黃崇哲，2000；[16]張吉成，2000；[20]陳君瑜，2006；
[28]蔡明達， 2000)，甚至產出 或過 程技 術， 均 已達國 際標 準。 從健 康 科技觀 點言 ，
健康可以主動追求，健康掌握在自己手中； 21 世紀是預防醫學的時代，人們從被動
地診 斷與 治療 疾病 ，走 向積 極的 追求 及保 持全 面的 健康 。我 們必 須被 教育 ，才 能擁
有正確的觀念與知識 (http://www.cgb.com.tw/)。換言之，透過健康科技素養融入或嵌
入健 康相 關課 程中 ，對 健康 才能 擁有 正確 認知 。相 關研 究， 譬如 融入 情境 式的 創造
思考教學模式 [14] (許淑玲，2003）；創造思考教學融入綜合活動學習領域 [13] (郭雅
惠， 2003)；「培養學生欣賞、 表現與創新」能力的網路教學策略 [9] (林金池， 2003)
等。 創新 傾向 透過 科技 素養 教育 培養 ，如 有關 科技 素養 教育 解決 問題 取向 的創 意思
考教學實驗研究 ([34]魏炎順，2003； [1]王繼正，1998)。遵循創意原則，設計解決問
題取 向的 創意 思考 教學 活動 ，進 行實 驗或 準實 驗研 究， 以激 發學 生之 創新 傾向 。設
計創 新培 育方 案， 結合 資訊 教育 ，善 用網 路科 技資 源網 站， 將健 康科 技素 養融 入教
學，以達培育創新健康科技人才之 目標。  
本 研 究 著 眼 於 健 康 科 技 素 養 內 涵 之 建 構 ， 擷 取 協 同 教 學 和 網 路 合 作 學 習 之 精
神，嘗試以嵌入式 (embedded)教學模式探究健康科技的創新傾向。讓青年學生能安全
健康 的上 網， 透過 融入 式教 學而 擁有 網路 健康 科技 素養 ，終 而能 激起 創新 傾向 。科
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技雖 可融 入教 學， 當作 輔助 工具 ，但 也有 其困 難要 克服 ，如 學生 搜尋 網路 資訊 ，整
理有用資訊有待加強 [8] (沈中偉，2004)。在教學現場便於運用嵌入式，譬如教育學
嵌入教育軟體設計 [47] (Hinostroza & Mellar, 2001)，將教室氣氛嵌入人性化電腦介面
的情 節和 元素 、教 學軟 體的 瀏覽 策略 設計 、學 習的 特別 軟體 策略 中。 教育 理論 原則
可嵌入問題解決學習的小組內 [57] (Mennin, 2007)。此可了解嵌入教學要顧及教學環
境因素對創新傾向影響力。  
科技融入或嵌入 健康課 程的可行性，透 過教師 開明的態度和激 發學生 高層次思
考發揮創意 [38] (Baylora, Ritchie, 2002)。與健康有關之科技大學強調健康科技的教育
理念 ，培 育具 有創 新能 力的 健康 科技 人才 。透 過健 康相 關之 通識 課程 ，如 「健 康心
理學 」、「心 靈健 康促 進 」、「 醫療 關懷 」之 類的教 學規劃 ，將 健康 科技 素 養內涵 之相
關因 素融 入教 學之 中， 以了 解其 教學 運作 是否 能有 效提 昇學 生的 健康 科技 素養 。 研
究者參酌協同教學及合作學習之精神，譬如，學生善用學習的主 體性、發現式認知 [6] 
(吳美娟，2002)；採彈性多元、探索學習 [29] (潘文福，2001)，使用嵌入式教學，將
健康 科技 教育 資料 嵌入 通識 教學 情境 中， 也可 讓學 生從 網路 找尋 相關 資料 。 網 路讓
教師及學生可以跨越封閉的教室與校園，可與不同背景的人互動，存取豐富的資訊。
在教 學環 境中 需找 出一 個適 合有 效學 習的 分組 方式 ，如 合作 小組 ，以 增進 學生 間良
好 的 互 動 關 係 和 學 習 表 現 ， 作 為 網 路 合 作 學 習 教 學 活 動 設 計 的 參 考 [4] (李 怡 慧 ，
1999)。同時網路合作學習方式，若缺少高支持性鷹架結構，及以同儕為基礎的網際
網路 合作 學習 環境 ，因 學生 的先 備知 識不 足及 溝通 技巧 的缺 乏， 容易 產生 錯誤 概念
的學 習及 習得 片斷 的知 識。 因此 教師 的參 與討 論與 互動 是必 要的 ，要 有能 提供 學習
者高支持性的鷹架結構 [24] (黃淑玲，1999)。因此可參考整合網路鷹架理論、合作學
習策略及問題導向為基礎的網路合作學習環境 [12] (柯明月，2002)。醫護生的生命科
學課程可嵌入串流媒體 (streaming video)的創新學習 [44] (Green, 2003)。以上相關研究
可為 實施 健康 科技 素養 嵌入 健康 通識 課程 之參 酌。 透過 嵌入 教學 了解 學生 對靈 性的
需求 [45] (Hawley, Taylor, 2003)。譬如融入藝術於護理教育中，可促進整體健康，涵
蓋心理和靈性的健康 [60] (Robinson, 2007)。同時高等教育聚焦於進入學生經驗的調
和學習 [40] (Bliuc, 2007)。  
研究者鑑於科技進步，保持國民經濟持續快速健康發展，是在實踐中提 高 素質。
積極 開展 文明 健身 、科 技創 新、 理論 學習 。 國 內健 康科 技設 立創 新機 制， 進行 創新




目前 趨勢 是學 習科 技創 新最 好的 機會 。參 考相 關電 子期 刊論 及健 康嵌 入教 學論 文，
如將健康資訊嵌 入臨床課程之中 [58] (Murphy, 2004)；健康訊息之嵌入以促進當事人
之健康 [42] (Dluhy, 2007)。研究者曾提及將健康科技創新之人文關懷精神能融入通識
教學 之中 ，在 生命 教育 生涯 規劃 、心 理學 教學 上曾 嘗試 過， 仍須 不斷 改良 創新 ，以
達教學相長之效；也可提供導入其他博雅課程參考。研究者結合 教學、輔 導和研究，
能 夠 提 供 學 生 健 康 訊 息 隨 時 嵌 入 授 課 內 容 中 ， 另 可 參 考 國 外 嵌 入 式 健 康 教 學 [67] 
(Wilson, 2007)。進而實施健康科技素養嵌入教學。  
4 研究設計  
4.1 健康資訊科技嵌入教學  
採用嵌入式教學時，參考融入式研究題材，分解某一課題或議題進入主要教 學
單元 ，便 於在 教學 場合 隨機 運用 。融 入教 學以 促進 學生 健康 學習 的相 關研 究 ([11]姜
志忠，2005；[21]陳得人，2001；[30]鄭文安，2001)；[26]曾佩宜，2003)等。再如透
過健 康科 技課 程調 整融 入讓 學生 正當 參與 線上 學習 ，有 助於 提昇 其素 養， 以及 增進
健康 [56] (Masters, Oberprieler, 2004)。研究者曾將健康科技創新之人文精神嵌入通識
教學，運用教學策略，引導學生思考，讓學生印象深刻，畢生難忘 [31] (鄭金謀，2004)。
而健康資訊可嵌入臨床課程 [58] (Murphy, 2004)。本研究為了發展適合在健康科技素
養使用之教學模式，乃參考融入教學，正名嵌入教學方式。如圖 1所示。  
 
 
         圖 1  健康資訊科技素養嵌入教學架構  
 
4.2 所羅門實驗設計  
由於在實際教學情境中，若真採用實驗研究法，隨機分派受試者至實驗組和 控











科 目 ， 如
健 康 促 進
社會學  
嵌 入 教 學
準實驗  
提 昇 健 康 科 技 素
養及創新能力  
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驗 (Solomon four-group design) [17] (張玉山，2003)。在教學現場並未隨機選取分派受
試者 ，而 是運 用教 室的 學生 所形 成完 整的 受試 者團 體； 即非 隨機 受試 者團 體分 派於
實驗 處理 的設 計， 採取 人數 不等 的前 後測 控制 組設 計。 所羅 門四 組設 計的 優點 是研
究者 可以 檢驗 前測 的可 能效 果， 因為 有些 組有 前測 ，有 些組 則無 ，比 較容 易排 除前
測可能帶來的控制以外的影響，如果兩組 (指有、無施前測的兩組 )實驗的結果是一致
的，則研究者可以更具信心的承認這個研究的發現。雖然本設計須消耗較 多的時間、
力量 和排 除困 難在 實際 的情 境中 ，但 可同 時執 行此 設計 的兩 組實 驗， 增強 其嚴 謹度
和成 效。 本研 究中 ，前 測 接 受解 決問 題創 造力 測驗 。在 實驗 結束 時， 四組 皆接 受後
測，實施解決問題創造力測驗。研究者 從任教學校學生修讀有關健康通識 相關課程，
「社會 學 」、「 人際 關係 與溝通 」等 課程 ，抽 取 四班。 學生 能力 和特 質 相當之 兩組 ，
嚴謹 控制 亦造 成混 淆之 變項 ，以 班級 經營 原則 ，然 後從 幾個 班級 中選 出兩 班為 實驗
組 G1、G3，採取嵌入式教學；另選取兩班為控制組 G2、 G4，採取傳統教學；如此
進行不等組前後測準實驗研究。 所羅門四組實驗設計如圖 2 所示。  
 
 
圖 2 所羅門四組實驗設計  
統計分析法，實驗效果的確定，可採用獨立樣本的  t 檢定方法考驗下列四種平
G1 實 驗 組 接 受 前
測  
受試者接受嵌入教學 (E) 










G3 實 驗 組 未 受 前
測  






































均數的差異顯著性： (1) G1 前測和後測平均數的差異 (M3－M1)； (2) G1 和 G2 後測
平均數的差異 (M3－M4)； (3) G3 和 G4 後測平均數的差異 (M5－M6); (4) G1、G2 前
測平均數和 G3 後測平均數的分別差異 (M5－M1 或 M5－M2〉，如果這四個差異的考
驗， 都獲 得一 致性 的效 果， 可確 定實 驗處 理的 確產 生了 效果 。有 關前 測經 驗的 單獨
效 果 之 考 驗 ， 可 採 用 相 同 的 統 計 方 法 ， 比 較 第 二 班 和 第 四 班 後 測 平 均 數 的 差 異 (M4
－ M6)。為確定「實驗處理」、「前測經驗  」和「前測與實驗處理的交互作用」三種
效果，只要採用  2(前測 )×  2(實驗處理 )的變異數分析方法即可。獨立樣本 t 檢定、二
因子變異數分析為此設計之理想統計分析法。  
4.3 嵌入教學規劃  
有實驗處理者接受健康資訊科技嵌入教學，從 2007 學年第一學期 10 月 1 日第
三週開始，至第 14 週 12 月 21 日止。各週健康資訊科技素養嵌入健康通識相關課程
「社會學」「人際溝通」教學 (實驗組二班 )，以及健康資訊科技素養未嵌入健康通識
相關課程「健康能力」 (控制組二班 )。嵌入健康科技之主題內容如表 1 所述。  
表 1 實驗組、控制組教學主題內容規劃  
週次  組別  
日期  處理  
        組別        實驗處理  
實驗組  控制組  實驗組  
嵌入教學 (時間 ) 
控制組  
傳統教學  
週次  日期  E1 健康通識相
關 課 程 ( 社 會
學 )1  
E2 健康通識相
關 課 程 (人 際 溝
通 )3 
C1 健康通識相
關 課 程 (健 康 能
力 )2  
C2 健康通識相
關 課 程 (健 康 能
力 )4 
規 劃 實 施 健 康 資
訊 科 技 嵌 入 主
題、教學內容  
未 規 劃 實 施 健







教 學 計 畫 、 課
程簡介  
教 學 準 備 規
劃、課程介紹  
嵌 入 教 學 主 題 內
容規劃準備  




社 會 學 、 人 際
關係生活應用  
E1 前測 (M1) 
心靈健康緒論   
 
C1 前測 (M2) 
21 世 紀 科 技 創
新 與 身 心 靈 整 體
健 康 概 念 (25 分
未 針 對 健 康 科
技之意涵講授  
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E2 無前測  C2 無前測  鐘 ) 
4 10/8 ～
10/12 
社 會 學 、 人 際
溝通主要理論  
心 靈 健 康 之 意
涵 、 重 要 性 及
指標  
健 康 資 訊 科 技 素
養 之 意 涵 實 例
(20 分鐘 ) 





社 會 學 、 人 際
關 係 研 究 法 及
主題  
心 靈 健 康 之 學
理基礎  
教育、宗教  
科 技 對 健 康 之 衝
擊 保 健 醫 療 科 技
(20 分鐘 ) 





社 會 互 動 與 社
會結構  
增 進 人 際 溝 通
技巧  
心 靈 健 康 之 學
理 基 礎 心 理 、
社會  
健 康 資 訊 科 技 素
養 ， 健 康 科 技 基
本 認 識 涵 養 (20
分鐘 ) 





積 極 傾 聽 、 讚
美激勵  
心 靈 健 康 之 學
理基礎  
教育、宗教  
健 康 資 訊 科 技 理
論 ， 社 會 認 知 、
科 技 接 受 、 創 新
擴 散 、 健 康 信
念、計畫行為 (25
分鐘 ) 




社 會 化 與 自 我
發展  
同理心演練  
靈 性 發 展 與 健
康照護  
健 康 資 訊 科 技 認
知 ， 身 體 保 健 、
心 靈 保 健 、 身 體
醫 療 、 心 靈 醫 療
(20 分鐘 ) 






健 康 科 技 實 例
賞析  
心 靈 健 康 與 壓
力紓解  
健 康 資 訊 科 技 創
新 傾 向 ， 創 新 環
境 、 動 機 構 思 、
愛 好 、 科 技 易
用、科技效用 (25
分鐘 ) 
未 針 對 健 康 科
技 知 識 分 享 解
說  







人 際 衝 突 與 解
決  
緒管理  念 ， 覺 知 預 防









社 會 制 度 與 功
能  
情 緒 管 理 憂 鬱
防治  
心 靈 健 康 與 情
緒管理  
EQ 測量  
健 康 資 訊 科 技 知
識 分 享 ， 行 為 規
範 、 分 享 態 度 、
分 享 意 圖 、 分 享
行 為 、 行 為 控 制
(20 分鐘 ) 






社 會 團 體 與 社
會 組 織  組 織
中人際關係  
心 靈 健 康 與 人
際和諧  
健 康 資 訊 科 技 環
境 生 態 與 身 心 健
康 (20 分鐘 ) 







社 會 階 層 與 社
會流動  
兩 性 關 係 與 溝
通  
心 靈 健 康 促 進
與憂鬱症防治  
健 康 資 訊 科 技
人 ， 全 人 健 康 、
整 體 健 康 (20 分
鐘 ) 







偏 差 行 為 與 社
會控制  
建 立 圓 融 人 際
關係  
E1 後測 (M3) 
心 靈 健 康 促 進
與音樂療法  
 
C1 後測 ( M5) 
健 康 資 訊 科 技 社
會 ， 無 污 染 對
立 ， 和 諧 和 平 的
社會 (25 分鐘 ) 
E2 後測 (M4) 
未 提 示 健 康 科
技願景  
 











資料 。不 過原 則上 由研 究者 控制 好實 驗組 和控 制組 不一 樣的 教學 法。 實驗 組有 健康
科技 素養 各樣 主題 和內 容嵌 入於 健康 相關 的科 目中 ，而 控制 組則 無。 換言 之， 實驗
組多 了健 康科 技素 養的 主題 內容 的講 述， 由研 究者 按照 規劃 之教 學進 度逐 一說 明。
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關健 康之 科技 素養 內容 。每 一主 題都 事先 設計 好， 要講 述哪 些內 容， 會盡 量利 用簡
報式，配合圖片或表格精簡介紹，以引發學生學習動機，激起學生創意思考。 12 週
之後 ，比 較兩 組在 內涵 差異 、有 無前 測和 實驗 處理 的交 互作 用， 比較 問題 解決 創造
力的差異，亦考驗有無嵌入教學之效果。   
 
4.4 研究假設  
技 術 校 院 學 生 接 受 健 康 資 訊 科 技 嵌 入 教 學 與 傳 統 教 學 在 創 新 能 力 (問 題 解 決 創
造力測驗語文和圖形分數 )上有顯著差異。  
 
4.5 研究對象  
在準實驗方面，進行準實驗時，2007/10/1〜2007/12/21，共計十二週教學實 驗。
研究者任教有關健康相關通識科目 (健康促進、社會學、人際關係理論與溝通 )抽取
四班，實驗、控制組各兩班人數相近，如表 2所示。  
 







將以 上受 試 者依 抽樣 原 則抽 取之 ， 研究 者將 抽 樣調 查和 準 實驗 研究 後 所得 原始
資料輸入電腦，以進行統計分析。      
 
4.6 研究工具      
前測   處理  







前測  E1   54人  C1   51人  105人  
無前測  E2   52人  C2   54人  106人  




為 驗 證 技 術 校 院 學 生 接 受 嵌 入 教 學 較 傳 統 教 學 在 創 新 能 力 (問 題 解 決 創 造 力 )上
有無顯著差異。研究者以朱錦鳳 (2005) [3]所編「問題解決創造力測驗」作為衡量創
新能力高低之參考依據。有關問題解決創造力測驗內容、信度、效度及常模說明  (資
料來源：心理出版社， http://www.psy.com.tw)。  
以分層隨機抽樣的方式抽取台灣北、中、南、東區樣本，共 1087人。本測驗相隔
四週進行 再測信 度，大 多達顯著 水準， 少部分 不理想； 評分者 間信度 介於 .68~.99之
間。 以因 素分 析與 內部 一致 性相 關分 析探 討本 測驗 的建 構效 度， 均可 支持 本測 驗有
良好 的建 構效 度； 最後 以「 威廉 斯創 造力 測驗 」、 「托 浪斯 創造 思考 測驗 」、 「瑞
文氏圖形推理測驗」、「推理思考測驗」...等測驗為效標，顯示本測驗有良好的效標
關聯 效度 。採 半客 觀半 開放 方式 ，每 一部 分有 不同 的計 分方 法， 得出 分數 可對 照百
分等 級常 模。 得分 愈高 者， 代表 其問 題解 決創 造能 力愈 好。 由此 發現 問題 解決 創造
力測 驗分 為語 文及 圖形 兩面 ，其 常模 、信 度和 效度 都經 過考 驗， 相當 能衡 量大 專生
的創 造力 創新 能力 。此 測驗 確是 一份 兼具 問題 解決 及創 造能 力的 測驗 ，包 含語 文及
圖形 兩大 部分 ，主 要強 調問 題解 決能 力為 一種 創造 思考 的認 知能 力， 應與 智力 有密
切關 係。 主要 施測 對象 為大 學生 ，有 大學 生常 模可 加以 對照 。施 測時 間加 指導 語共
約一 小時 可完 成。 該測 驗以 多元 化的 題型 測量 學生 的問 題解 決創 造能 力。 儘管 研究
創造 力並 發展 測驗 者不 勝枚 舉， 而有 關創 造思 考測 驗、 科技 創造 力測 驗之 類測 驗繁
多， 但能 從問 題解 決情 境中 發揮 創造 想像 力之 測驗 不多 。本 研究 在準 實驗 部份 針對
實驗組和控制組在健康科技素養，以及創新能力 (以解決問題創造力測驗衡量結果所
呈現的語文總分、圖形總分及測驗總分為代表 ) 加以比較是否有顯著差異。顧及技術
校 院 學 生 健 康 科 技 素 養 與 創 造 力 之 相 關 ， 嵌 入 健 康 科 技 素 養 於 健 康 相 關 通 識 課 程
中， 以觀 學生 創新 能力 有否 提昇 。是 以該 測驗 適用 於大 學生 實作 之問 題解 決創 造力
的測量。  
 5 研究結果及討論  
  
5.1 實驗結果  
考 驗 假 設 技 術 校 院 學 生 接 受 嵌 入 教 學 較 傳 統 教 學 在 創 新 能 力 (問 題 解 決 創 造 力
測驗，語文總分、圖形總分、測驗總分等三項分數 )，比較有無顯著差異。如表 3 所
示結果。  




表3  二因子變異數分析受試者間效應項檢定 (問題解決創造力測驗 ) 
來源  依變項  型  III平方和    df 平均平方和  F檢定  顯著性 . 
Corrected 
Model 
語文總分  547.197(a) 3 182.399 2.0 .109 
圖形總分  515.528(b) 3 171.843 5.0 .002 
測驗總分  1695.03(c 3 565.010 3.7 .012 
Intercept 
  
語文總分  84758.895 1 84758.895 947 .000 
圖形總分  212369.78 1 212369.79 628 .000 




語文總分  1.933 1 1.933 .02 .883 
圖形總分  179.527 1 179.527 5.3 .022* 




語文總分  543.645 1 543.645 6.0 .014* 
圖形總分  249.292 1 249.292 7.3 .007* 
測驗總分  1507.244 1 1507.244 9.9 .002* 
前 測 × 實
驗處理   
  
語文總分  .781 1 .781 .00 .926 
圖形總分  92.402 1 92.402 2.7 .100 




語文總分  18513.230 207 89.436     
圖形總分  6989.136 207 33.764     




語文總分  103901.00 211       
圖形總分  220063.00 211       




語文總分  19060.427 210       
圖形總分  7504.664 210       
測驗總分  33186.417 210       
(a) R Squared = .029 (Adjusted R Squared = .015)  (b) R Squared = .069 (Adjusted  




  * 表示達到 .05顯著水準； ** 表示達到 .01極顯著水準  
從表3得知嵌入教學實驗結果，發現無論解決問題創造力測驗的語文總分、圖形
總分 ，或 測驗 總分 ，都 達到 顯著 差異 水準 。此 顯示 健康 資訊 科技 素養 嵌入 教學 確實
對 增 進 學 生 創 新 能 力 有 相 當 的 成 效 。 另 有 前 測 經 驗 對 學 生 除 圖 形 總 分 有 顯 著 影 響
外， 語文 總分 、測 驗總 分均 比沒 有前 測經 驗之 學生 表現 好。 而前 測經 驗與 實驗 處理
並無 交互 作用 存在 。顯 示嵌 入教 學在 實驗 處理 上發 生了 效果 。國 內外 不乏 利用 創造
性思 考實 驗教 學以 提昇 學生 創造 力或 創新 能力 之論 文， 主要 依照 實驗 規則 ，有 標準
化 的 量 表 可 以 測 量 實 驗 組 和 控 制 組 的 能 力 ， 自 然 能 達 到 實 驗 的 目 的 ([18]張 家 琳 ，
2006；[19]陳鶯如，2006；[15]許貴序，2002)；創造思考教學激發學生解決問題的創
造力 [36] (Barak, Mesika, 2007)。而以健康科技素養嵌入健康相關通識課中，本研究
乃為 一項 嘗試 。從 上述 統計 結果 發現 實驗 處理 有相 當成 效， 而有 無前 測影 響不 大，
前測 經驗 和實 驗處 理並 無交 互作 用。 因此 本研 究在 健康 資訊 科技 素養 嵌入 教學 方面
確有 其可 行之 處。 其實 只要 多費 一點 心思 ，多 準備 一些 健康 科技 相關 教材 ，事 先規
劃妥 當， 嵌入 教學 實驗 就可 順利 展開 。至 於此 項實 驗是 否助 於學 生學 習通 識課 之成
效和生涯滿意度尙待探究。  
 
5.2 技術校院學生健康資訊科技素養嵌入教學實驗處理有成效      
不拘使用獨立樣本 t檢定或二因子變異數分析，均肯定實驗處理的成效。所羅門
四組設計確有其 特色，前測影響甚小，主要是實驗處理奏效，符合相關的研究 [17] (張
玉山，2003)。技術校院學生接受嵌入教學與傳統教學在創新能力 (問題解決創造力測
驗之語文總分、圖形總分、測驗總分 )上有顯著差異，假設獲得支持。因此技術校院
學生 接受 嵌入 式健 康資 訊科 技素 養教 學與 傳統 式教 學有 顯著 差異 。實 驗處 理顯 示有
嵌入教學較無嵌入教學效果好。     
實驗 通常 是 可複 製的 ， 採用 不同 教 學方 法， 以 觀察 學生 創 新能 力的 差 異情 形，
當可 達到 預期 的效 果。 不過 有待 進一 步考 驗其 他相 關科 目之 教學 ，至 少可 從健 康相
關的 通識 課加 以推 廣， 以嘉 惠學 生。 然而 準實 驗 研 究是 在一 般教 學情 境下 進行 ，無
法如 純實 驗研 究在 實驗 室進 行隨 機抽 取兩 組人 數相 等、 情況 相當 的研 究。 另由 不同
教師 進行 的教 學實 驗與 研究 者採 用不 同教 學法 的實 驗是 否會 有人 為風 格之 差異 ，也
是當謹慎處理的問題。      




6 建議事項  
6.1 實驗教學以提昇教學品質及學生創新能力  
    本研究準實驗部份，採所羅門四組設計，雖是較嚴謹控制的實驗設計之一，不
過從 事這 種設 計的 研究 較缺 乏實 用性 ，因 為需 要大 量的 樣本 ，須 付出 很高 的代 價。
其 實 採 用 等 組 後 測 設 計 就 很 好 了 ， 除 非 直 覺 前 測 經 驗 對 實 驗 處 理 影 響 的 可 能 性 很
大， 並希 望測 量此 種效 果。 雖在 一般 心理 與教 育的 研究 中， 四個 等組 設計 的應 用不
多， 但可 加以 改良 。技 術校 院學 生置 身於 科技 環境 下， 常不 覺健 康受 到威 脅。 素養
較好 的學 生使 用科 技有 節制 、自 覺健 康狀 況良 好； 而一 些四 技、 二技 的男 生， 營建
光電 系類 、海 事水 產系 類的 學生 ，素 養較 差的 話， 難免 會出 現健 康的 問題 。因 此在
教學 上能 夠利 用健 康 資 訊科 技的 內涵 ，以 嵌入 教學 的方 式， 在通 識課 隨時 提醒 學生
注重 養生 保健 ，珍 惜生 命， 充實 教學 內涵 ，以 提昇 教學 的品 質。 經過 兩階 段的 健康
資訊 科技 素養 嵌入 教學 實驗 ，可 發展 創新 模式 以推 廣至 相關 通識 科目 之教 學。 研究
發現技術校院學生接受嵌入式教學較傳統 式教學在健康科技認知、創新 傾向、信念、
知識 分享 、整 體健 康資 訊科 技素 養， 以及 問題 解決 創造 力， 均有 顯著 差異 。由 此可
說明 技術 校院 健康 科技 素養 嵌入 教學 在健 康相 關通 識教 育之 可行 性， 加以 推廣 可提
昇學生的創新能力。  
 
6.2 為產學界搭建健康科技產業的橋樑  
在以競爭為導向的技術校院，培植具創新能力的健康科技人才列為優先考量 是
時勢 所趨 。而 健康 產業 後勢 看漲 ，產 業界 所需 的健 康科 技人 才， 技術 校院 可以 培植
出來 ，如 此產 學合 作， 搭建 健康 科技 產業 的橋 樑， 以創 造雙 贏的 優勢 。在 健康 資訊
科技 領域 內尚 有未 開發 之處 ，而 當前 技職 校院 為了 永續 經營 ，勢 必 面 臨競 爭與 合作
的問題。同時科技創新是 21 世紀知識經濟之樞紐，因此為增強競爭優勢，如何提昇
學生 之創 新能 力以 迎合 產業 界之 需視 為關 鍵。 創新 健康 資訊 科技 的研 究在 學界 、業
界都 有待 提昇 研發 的品 質。 若能 以產 學合 作為 基礎 ，深 化研 究發 展， 提出 研究 計畫
申請 獎助 ，以 成果 展現 研究 能量 ，營 造健 康資 訊科 技的 研究 環境 ，或 可贏 得教 學、
研究的先機。  
 





以研 究， 可以 創出 獨立 研究 的領 域， 並能 將健 康科 技教 育網 路數 位化 。因 此建 構一
個攸 關健 康的 科技 資訊 教育 網路 教學 平台 有其 關鍵 性， 足以 在日 益競 爭的 網路 世界
取得 優勢 地位 。同 時可 規劃 多媒 體數 位教 學實 驗與 傳統 教學 設計 ，進 行實 驗研 究以
比較兩者之差異。  
 
6.4 嵌入教學與學習成效及生涯滿意度之行動研究  
    嵌入教學行動研究可隨時進行，不過是否會妨礙正課的學習，對學生正課的學
習成 效有 無影 響， 還有 學生 的生 涯滿 意度 如何 ，都 有待 深入 研究 。而 學生 個別 的感
受， 質性 深度 訪談 也有 必要 。因 此可 以規 劃健 康相 關科 目健 康資 訊科 技嵌 入教 學學
習成效及生涯滿意度的行動研究，以建立嵌入教學規範及適用性。  
 
6.5 推廣全球化資訊科技教育  
   有 關 健 康 議 題 在 資 訊 科 技 的 發 展 無 遠 弗 屆 ， 因 此 設 計 健 康 資 訊 科 技 素 養 教 育 內
涵，如健康認知、創新傾向、健康信念、知識分享等，可從學校 資訊教 育加 以推廣、
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The Influence of Embedding the Information Technology 
into Liberal Teaching of Technological and Professional 
Colleges on the Students’ Innovative Capability  
Abstract:  
Concerning the computer application of information technology, the 
researcher focused on the health-related issues of information technology from 
the students‘ perspectives of using frequently computers in technological and 
professional colleges. We intended to test the differences between the practice of 
embedding literacy contents of health technology regarded as one branch of 
liberal education and that of not embedding this literacy contents and the 
innovation capability (problem solution and creativity). So the revised Solomon‘s 
design of the nonequivalent pretest -posttest control group which consis ted of two 
experimental groups and two control groups was extracted from the classes the 




experiment, and we had extracted 106 participants (two experimental groups) 
from two classes and 105 participants (two control groups) from another two 
classes, and thereby the total was equal to 211. The findings discovered that there 
were significant differences between experimental groups and control groups by 
using independent-samples t test and two-way ANOVA of statistical software. 
The students who received the embedded literacy contents of health technology 
were superior to the students who did not receive the embedded literacy contents 
of health technology in the problem solution and c reativity test, regardless of the 
total language score, the graph total score or the test total score. And there was 
no interaction between the pretest and the experimental treatment, and we 
achieved an anticipatory effect of the experimental treatment. Fi nally, 
conclusions and suggestions were presented to serve as references for the 
colleges liberal teaching, and the guidance strategy of promoting students to the 
holistic health, presenting the competitively finer articles in international 
journals, and constructing a bridge between the technological and professional 
colleges and industries for teachers and practitioners.  
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